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– потребляемая мощность ламп, их световой поток и срок службы не всегда со-
ответствует данным производителя, что объясняется низким качеством самих ламп, 
а также неудовлетворительными параметрами режима системы электроснабжения; 
– сравнительно высокая стоимость энергосберегающих ламп, обусловленная 
переходным периодом экономики. 
Используя такие лампы, люди быстро разочаровываются и не хотят больше их 
покупать. Поэтому необходимо сформулировать ряд требований, которым должны 
отвечать как люминесцентные лампы, распространяемые на территории Республики 
Беларусь, так и системы электроснабжения коммунально-бытового сектора эконо-
мики. 
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Условия современной экономики заставляют предприятия быстро реагировать 
на изменения рынка: постоянно изменять ассортимент продукции, объемы произ-
водства. При этом месячные объемы выпуска продукции отличаются от среднегодо-
вых значений. В этих условиях актуальной является задача разработки норм удель-
ных расходов ТЭР в зависимости от объемов выпуска продукции.  
Основными методами разработки норм в настоящее время являются: опытный, 
отчетно-статистический, расчетно-статистический, расчетно-аналитический.  
Опытный метод разработки норм заключается в определении норм по данным, 
полученным в результате испытаний (эксперимента).  
Отчетно-статистический метод предусматривает определение норм на осно-
ве анализа статистических данных о фактических удельных расходах топлива, теп-
ловой и электрической энергии и факторов, влияющих на их изменение, за ряд пред-
шествующих лет. 
Расчетно-статистический метод основан на разработке экономико-статистической 
модели в виде зависимости фактического расхода ТЭР от воздействующих на него 
факторов. 
Расчетно-аналитический метод предусматривает определение норм расхода 
ТЭР расчетным путем по статьям расхода ТЭР при производстве продукции (работ, 
услуг) с учетом достигнутых показателей использования ТЭР и планируемых меро-
приятий по энергоэффективности. 
На основе расчетно-статистического метода была разработана методика опре-
деления удельных норм расхода электроэнергии, которая позволяет достаточно точ-
но определять нормы расхода электроэнергии, а также учитывает такие факторы, как 
сезонность и изменение объемов производства продукции. Расчетно-статистический 
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метод в настоящее время является наиболее перспективным, так как позволяет руко-
водствуясь обобщенными статистическими данными по предприятию легко рассчи-
тать нормы удельного расхода ТЭР. Одним из недостатков этого метода является его 
неточность, но достаточно высокой точности его можно добиться, применяя нетра-
диционный подход в расчете удельных норм расхода ТЭР. 
Для разработки норм по данной методике необходимо решить следующие задачи : 
1. На первоначальном этапе необходимо в общем электропотреблении выде-
лить составляющие, необходимые для производства только определенного вида 
продукции (частные). 
2. Затем, на основании этого выделить составляющие, являющиеся общими для 
всех видов продукции, т. е. общезаводские (общие). 
3. Рассчитать общезаводскую удельную норму расхода электроэнергии на вы-
пуск единицы продукции. 
4. На основании полученного общезаводского удельного расхода электроэнер-
гии рассчитать удельный расход электроэнергии по отдельным видам продукции. 
Методика расчета представляет собой систему уравнений, в которой учтены 
факторы электропотребления, которые относятся к производству только определен-
ного вида продукции. В свою очередь они подразделяются на факторы, которые за-
висят от объема производства (электропотребление силовой нагрузкой) и не зависят 
(освещение, вентиляция). 
Данная методика была опробована на РУП «Гомельский ликеро-водочный за-
вод». Основными видами производимой продукции на Гомельском ЛВЗ являются: 
водка в таре 0,5 л, водка в таре 0,25 л и ликероводочные изделия, бренди и слабоал-
когольные напитки и настойки (далее настойки). 
На первоначальном этапе исследований был проведен анализ электропотребле-
ния предприятия. В нем были выделены составляющие, относящиеся только к вы-
пуску определенного вида продукции. Для водки в таре 0,25 л – это мойка и разлив, 
для водки 0,5 л – мойка и разлив, для настоек – мойка, разлив, а также силовая, вен-
тиляционная, и осветительная нагрузка ликерного, сувенирного и винного цехов. На 
основании этого была составлена следующая система уравнений: 
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где WΣ – суммарное электропотребление завода за месяц; 
Wоз – доля электропотребления, необходимая для производства водки и ликеро-
водочных изделий, бренди и слабоалкогольных напитков и настоек независимо от 
тары розлива; 
const
HW  – доля электропотребления, необходимая для производства ликероводочные 
изделий, бренди и слабоалкогольных напитков и настоек; 
  varHW  – зависящая от производительности ликероводочных изделий, бренди и сла-
боалкогольных напитков и настоек составляющая электропотребления (электропо-
требление закатывающих станков, насосов, мешалок и т. п. в ликерном, ликерном 
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сувенирном и в винном цехах завода за базисный период времени (учитываются ли-
керный, сувенирный и винный цеха); 
const
HW  – независимая от производительности ликероводочные изделий, бренди и 
слабоалкогольных напитков и настоек составляющая электропотребления (электро-
потребление освещения и вентиляции); 
Рн – производительность ликероводочных изделий, бренди и слабоалкогольных 
напитков и настоек за рассматриваемый временной интервал. 
Решив систему уравнений (1), можно рассчитать общезаводской удельный рас-
ход электроэнергии на выпуск ЛВИ по формуле 
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Далее, добавляя к общезаводскому удельному расходу электроэнергии на вы-
пуск ЛВИ частные составляющие, можно рассчитать удельный расход электроэнер-
гии для каждого вида продукции. 
Удельный расход электроэнергии на выпуск водки емкостью 0,5 л определим 
по формуле  
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Удельный расход электроэнергии на выпуск водки емкостью 0,25 л определим по 
формуле  
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Удельный расход электроэнергии на выпуск настойки определим по формуле  
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На основании полученных формул была проведена проверка разработанных 
норм, приведенных в таблице. 
Проверка разработанных норм расхода по данным кварталов 2004 г. 
Продукция 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 
ЛВИ, тыс. дал 215,16 226 182,61 154,1 777,9 
Водка 0,5 л, тыс. дал 187,99 193,45 159,7 125,32 666,5 
Водка 0,25 л, тыс. дал 15,13 14,03 9,46 15,98 54,6 
Ликероводочные изделия, бренди и 
слабоалкогольные напитки, тыс. дал 12,04 18,52 13,45 12,8 56,81 
Норма            
Водка 0,5 л, кВтч/тыс. дал 522 409 440 648 493,2 
Водка 0,25 л, кВтч/тыс. дал 546 437 450 672 538,2 
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Окончание 
Продукция 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год 
Ликероводочные изделия, бренди и 
слабоалкогольные напитки, 
кВтч/тыс. дал 1281 1040 1050 1281 1147,7 
ЭЭ по норме, тыс. кВтч 121,82 104,51 88,65 108,34 423,32 
ЭЭ по факту, тыс. кВтч 122 104,5 88,56 108,3 423,36 
Небаланс, % -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 
 
Из таблицы видно, что вышеизложенный метод позволяет получать результаты 
с погрешностью, не превышающей 0,5 %. Помимо всего прочего, метод позволяет 
получать зависимости удельных норм расхода электрической энергии дифференци-
рованные по видам продукции. 
Подводя итог, можно сказать, что с использованием данного метода нормы 
дифференцируются в зависимости от вида выпускаемой продукции и сезонной спе-
цифики электропотребления. Также он позволяет получать зависимости, с помощью 
которых можно легко определить норму расхода по каждому виду продукции (при 
условии неизменного состава оборудования и агрегатов). 
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В следствии низкой обеспеченности собственными энергоносителями задача 
обеспечения удовлетворения нарастающих потребностей населения и промышлен-
ности в электрической и тепловой энергии приводит к необходимости более широ-
кого использования возобновляемых источников энергии. В перспективе это будет 
способствовать решению фундаментальных проблем устойчивого развития респуб-
лики, таких как: энергетическая безопасность, эффективное использование топлив-
но-энергетических ресурсов, сохранение здоровья населения и защиты окружающей 
среды. 
В качестве технологий и оборудования, относящихся к возобновляемым источ-
никам энергии, с учетом природных, географических и метеорологических условий 
республики рассматриваются малые гидроэлектростанции, ветроэнергетические ус-
тановки, биогазовые установки и в меньшей мере гелиоподогреватели, фотоэлектри-
ческие батареи, установки для брикетирования и использования отходов растение-
водства и др. 
В данной работе рассмотрены перспективы применения ветроэнергетических 
установок для объектов соцкультбыта РУП «Гомельтранснефть «Дружба». 
В Беларуси исследован и картографически оформлен (рис. 1) ветроэнергетиче-
ский потенциал регионов республики. По оценкам ряда специалистов, технически 
пригодный в условиях Беларуси потенциал оценивается в 1 600 МВт. Используя его, 
